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Felhasznált irodalom:
-  B U D A IN É  B O G N Á R  Jú l ia - K A N Y Ó  F e r e n c :  A  m ásodik világháború szegedi hősei és á l­
dozatai. S z e g e d  V á r o s  Ö n k o r m á n y z a t a  és  a  S z e g e d é r t  A la p í t v á n y  tá m o g a tá s á v a l  a  
C s o n g r á d  M e g y e i  L e v é ltá r , S z e g e d ,  1 9 9 6 .
-  CsanáDI-NagyváRADI-WÍNKLER: A  magyar repülés története. M ű s z a k i  K ö n y v k ia d ó ,  
B u d a p e s t ,  1 9 7 4
-  Nagyváradi S . - M .  Szabó M .-W inkler L .:  Fejezetek a m agyar ka tonai repülés
történetéből. M ű s z a k i  K ö n y v k i a d ó ,  B u d a p e s t ,  1 9 8 6
-  PaTAKY I v á n - R o z s o s  L á s z ló —SÁ R H ID A I G y u la :  Légi háború M agyarország fe le tt I—II. 
Z r í n y i  K i a d ó ,  B u d a p e s t ,  1 9 9 2 .
-  B IM B Ó  J . :  Légierő a háborúban. Z r í n y i  K i a d ó ,  B u d a p e s t ,  1 9 7 3 .
-  Dr. Bujtás L á s z l ó :  Hogyan történté, 1942. augusztus 20. 5  óra 7 perc 
H orthy István repülőfohadnagy és kora eltérő megközelítésben. M é d i a  K i a d ó ,  
B u d a p e s t ,  1 9 8 9 .
-  B Á N H ID I A n t a l :  M ese a Gerlékről. B É T A  M ű s z a k i  K k . ,  B u d a p e s t ,  1 9 9 2 .
-  M A G Y A R  S á n d o r :  Á lm odni m ertünk 2 . kiadás. H u n g A v i a ,  B u d a p e s t ,  1 9 9 1 .
-  JE R E B  G á b o r :  M agyar vitorlázó repülőgépek. M ű s z a k i  K ö n y v k ia d ó ,  B u d a p e s t ,  1 9 8 8 .
-  G U N S T O N , B i l i :  A  második világháború repülőgépá. K o s s u th  K ö n y v k ia d ó , B u d a p e s t ,  1 9 9 5 .
-  Taylor, M i c h a e l  é s  D á v id  M O N D E Y : Repülés — Tények és teljesítm ények. P a n e m  -  
G r a f o ,  B u d a p e s t ,  1 9 9 3 .
-  Szabó J ó z s e f :  Repülési lexikon I —II. A k a d é m i a  K k . ,  B u d a p e s t ,  1 9 9 1 .
-  V. C S A P Ó  B é l a :  Visszaemlékezéseim . K é z i r a t ,  1 9 9 9 .
-  A l k o t ó i  c s o p o r t :  Csongrád vármegye ( s z e r k .:  C s i k v á r i  A n t a l )  A  v á r m e g y e i  S z o c io g r á f i ­
á k  K i a d ó  H i v a t a l a ,  B u d a p e s t ,  1 9 3 9 - 3 9 .
-  KristÓ G y u l a :  Szeged története — Kronológia a kezdetektő l 1944-ig. S o m o g y i  
K ö n y v t á r ,  S z e g e d ,  1 9 9 2 .
-  Dr. Révay J ó z s e f  Gömbös Gyula élete és politikája. F r a n k l i n - T á r s u l a t ,  B u d a p e s t ,  1 9 3 4 .
-  SziNAl Miklós-SzŰCS László: H orthy M iklós titkos iratai. Kossuth Kk., Budapest, 1962.
-  S z iN A I M i k l ó s - S z Ű C S  L á sz ló : Bethlen István titkos iratai. K o s s u t h  K k . ,  B u d a p e s t ,  1 9 7 2 .  
- J uhász G y u la :  Magyarország külpolitikája 1919—1945. K o s s u th  K k . ,  B u d a p e s t ,  1 9 6 9 .
-  V. V E S Z T É N Y l J á n o s :  A  m agyar ka tona i repülés 1920—1945. M a g y a r  S z á r n y a k
1 9 9 3 / 9 4 .  é v f o l y a m
-  JÁ N O S S Y  I s t v á n :  K is repülő enciklopédia
-  Vargyai G y u l a :  A  hadsereg p o litika i fu n kc ió ja  M agyarországon a harm incas
években. A k a d é m i a  K ia d ó ,  B u d a p e s t ,  1 9 8 3 .
-  Szabó T i b o r - Z A L L Á R  A r n o ld :  Szent-G yörgyi A lb ert Szegeden és a Szent-G yörgyi 
gyűjtem ény. C s o n g r á d  M e g y e i  L e v é l t á r ,  S z e g e d , 1 9 8 9 .
-  CsanáDI-Nagyváradi-WÍNKLER: A  m agyar repülés története 2 ., bővített kiadás. 
M ű s z a k i  K k . ,  B u d a p e s t ,  1 9 7 7 .
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Folyóiratok
-  Kakuszi J ó z s e f :  S z á z a d n a p l ó  1 9 2 1 .  Á l o m  é s  t r a g é d ia . M a g y a r  S z á r n y a k .  1 9 9 2 .
-  KAKUSZI J ó z s e f  A  s z e g e d i  r e p ü lé s  k e z d e te i .  (S z á v a  P é t e r  v i s s z a e m lé k e z é s e ib ő l ) .
M a g y a r  S z á r n y a k ,  1 9 9 2 .
-  A  M a g y a r  K i r á ly i  v i té z  n a g y b á n y a i  H o r t h y  I s tv á n  h o n v é d  r e p ü lő  A k a d é m ia  1 9 4 4 .  a u ­
g u s z tu s  2 0 - á n  h a d n a g g y á  a v a t o t t  é v f o ly a m  ( F é n y k é p t a b ló  2 .  sz . m e l lé k le t ) .  M a g y a r  
S z á r n y a k  -  I I I .  f e je z e t .  1 9 9 2 .
-  SIMON L á s z ló : A  m a g y a r  k a t o n a i  e j t ő e r n y ő z é s  t ö r t é n e t e .  M a g y a r  S z á r n y a k ,  1 9 9 6 .
-  FAKLA B é l a :  F e le le t  e g y  h o s s z ú  k é r d é s r e . M a g y a r  S z á r n y a k ,  1 9 9 9 .
-  KláRAFALVI A la d á r :  A  r e p ü lé s  t ö r t é n e t é n e k  s z e g e d i  e m l é k e i .  S o m o g y i  K ö n y v t á r i  m ű h e l y ,
1 9 7 3 . ,  1 - 4 .
-  KláRAFALVI A la d á r :  A  r e p ü l ő  t ö r t é n e t é n e k  s z e g e d i  e m l é k e i  c .  t a n u l m á n y  h e l y e s b í t é s e .  
S o m o g y i  K ö n y v t á r i  m ű h e ly ,  1 9 7 5 .
-  Nagy E r n ő :  S z e g e d i  lá t o g a t á s .  K é t h e t e s  o k t a t ó - t o v á b b k é p z ő  t a n f o l y a m  v o l t  V á t o n .
M a g y a r  S z á r n y a k ,  1 9 4 3 .
-  H u s z o n h é t  m o t o r o s  o k t a t ó  p i l ó t a  v iz s g á ja  A  H o r t h y  M i k l ó s  N e m z e t i  R e p ü lő a l a p  b e s z á ­
m o l ó ja .  M a g y a r  S z á r n y a k ,  1 9 3 9 / 7 . ,  1 3 - 1 9 .
-  A  v i lá g h á b o r ú  m a g y a r  h ő s i  h a l o t t j a i  1 9 1 4 - 1 9 1 9 .  А / T is z te k . M a g y a r  S z á r n y a k ,  1 9 3 9 / 8 . ,
1 7 - 1 8 .
-  A  v i lá g h á b o r ú  m a g y a r  h ő s i  h a l o t t j a i  1 9 1 4 - 1 9 1 9 .  В / A ltis z te k . M a g y a r  S z á r n y a k ,  1 9 3 9 / 9 . ,
1 8 .
- S z e m l é n .  M a g y a r  S z á r n y a k ,  1 9 3 9 / 9 . ,  1 0 .
-  A  M a g y a r  A e r o  S z ö v e t s é g  k ö z l e m é n y e i .  M a g y a r  S z á r n y a k ,  1 9 4 0 / 1 0 .  2 9 .
-  V. MADARÁSZ L á s z ló :  R e p ü l ő k  a  v i lá g h á b o r ú b a n .  H a d t ö r t é n e l m i  K ö z l e m é n y e k ,  1 9 1 4 .
1 8 8 . ,  1 9 1 5 . 2 0 8 . ,  1 9 1 6 . 1 9 2 8 .  I I I - I V .  1 7 8 . ,
-TÓTH S á n d o r :  H o r t h y - h a d s e r e g s z e r v e z e t e  I—I I .  ( 1 9 2 0 - 1 9 4 4 ) .  H a d t ö r t é n e l m i  K ö z l e m é ­
n y e k ,  1 9 5 7 .
-  KovÁTS L . :  A d a t o k  a  M a g y a r  L é g ie r ő  a n y a g i ,  t e c h n i k a i  á l l a p o t á r ó l :  1 9 3 8 - 1 9 4 4 .  H a d t ö r ­
t é n e l m i  K ö z l e m é n y e k ,  1 9 7 9 / 3 . ,  4 6 2 - 4 8 5 .
-  V. Nagy V i l m o s :  A  fe lv id é k  k a t o n a i  fe ls z a b a d ítá s a . H a d tö r té n e l m i  K ö z l e m é n y e k ,  1 9 3 9 . 1—I I .
-  SZABÓ M i k l ó s :  1 9 4 3 .  s z e p t e m b e r .  V e r e s s  L á s z ló  I s t a m b u l b a n  tá r g y a l  a z  a n g o l o k k a l .  H a d ­
t ö r t é n e l m i  K ö z l e m é n y e k ,  1 9 8 2 .
-  Papp J á n o s :  A z  a m e r i k a i  i n g a b o m b á z á s o k  n y i t ó  n a p ja .  H a d t ö r t é n e l m i  K ö z l e m é n y e k ,  
1 9 8 7 / 3 . ,  5 1 0 .
-  FODOR G y u l a :  A  lé g i e r ő  f e j l ő d é s é n e k  h a d t ö r t é n e l m i  á t t e k in t é s e .  H a d t ö r t é n e l m i  K ö z l e m é ­
n y e k ,  1 9 5 5 / 3 - 4 . ,  3 0 4 - 3 2 9 .
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-  R e p e r t ó r i u m :  1 9 7 9 - 1 9 8 8 .  H a d t ö r t é n e l m i  K ö z l e m é n y e k ,  1 9 8 9 .
-  A  m a g y a r  k a t o n a i  r e p ü lő g é p g y á r tá s  f e j lő d é s e .  ( 1 9 3 8 - 1 9 4 4 ) .  H a d t ö r t é n e l m i  
K ö z l e m é n y e k ,  1 9 8 2 / 4 . ,  3 4 8 - 5 8 4 .
-  V E R E S S  D .  C s a b a :  A  M a g y a r  K ir .  1 0 1 / 3 .  H o n i  V a d á s z r e p ü lő  S z á z a d  t ö r t é n e t e .  H a d t ö r t é ­
n e l m i  K ö z l e m é n y e k ,  1 9 8 9 / 3 .
-  B u d a p e s t - A l g y ő .  M a g y a r  R e p ü l é s ,  1 9 4 8 / 1 4 .
-  A lg y ő / f ig y e lő .  M a g y a r  R e p ü lé s ,  1 9 4 8 / 1 5 .
-  N y á r i  é l m é n y .  M a g y a r  R e p ü lé s ,  1 9 4 8 / 1 6 .
-  N é p i  R e p ü l é s é r t  É r d e m je l v é n y t  k a p n i . . . M a g y a r  R e p ü lé s ,  1 9 4 8 / 1 7 .
-  P i l ó t a f ő i s k o l a .  M a g y a r  R e p ü lé s ,  1 9 4 9 / 5 .
-  A  m o t o r o s  é s  v i t o r l á z ó  o k t a t ó k  f e l k é s z ü l t e k  i f jú s á g u n k  r e p ü l ő  k ik é p z é s é r e .  -  K ö r z e t i  z á r t ­
t é r i  r e p ü l ő m o d e l l - v e r s e n y  S z e g e d e n  é s  M i s k o l c o n .  M a g y a r  R e p ü lé s ,  1 9 4 9 / 6 .
- A  M a g y a r  R e p ü l é s  t u d ó s í t ó i  é s  k i s t u d ó s í t ó i .  M a g y a r  R e p ü lé s ,  1 9 4 9 / 8 .
- A z  i d ő m é r ő - b i z t o s o k  n é v s o ra . M a g y a r  R e p ü lé s ,  1 9 4 9 / 1 0 .
- H í r e k : . . .  S z e g e d .  M a g y a r  R e p ü lé s ,  1 9 4 9 / 1 2 .
-  A  M a g y a r  R e p ü l é s  t u d ó s í t ó i  é s  k i s t u d ó s í t ó .  M a g y a r  R e p ü lé s ,  1 9 4 9 / 1 5 .
-  S z á z e z e r n y i  t ö m e g  e l ő t t  z a j l o t t  le  a  r e p ü l ő n a p o n  -  V .  A .  -  O r s z á g o s  m o d e l l v e r s e n y  ( H a j ­
d ú s z o b o s z l ó ) .  M a g y a r  R e p ü lé s ,  1 9 4 9 / 1 7 .
-  Ú j  ’C - v i z s g á s  v i t o r lá z ó k .  M a g y a r  R e p ü l é s ,  1 9 4 9 / 2 2 .
-  P i l ó t a i s k o l á n k  k ö z l i  -  M á ju s  1 . v i d é k e n  ( 3  k é p  S z e g e d r ő l ) .  R e p ü lé s ,  1 9 5 0 / 1 0 .
-  D R . S z a b ó  T i b o r - D R .  Z a l l á R  A n d o r :  S z e n t - G y ö r g y i  A l b e r t r e  a  p i ló t á r a  e m l é k e z ü n k . 
R e p ü l é s ,  1 9 8 6 / 1 1 . ,  8 - 9 .
-  3 6  t íp u s  é s  1 5  0 0 0  ó r a  -  A  K i l i á n  é s  a V a s v á r i  i s k o lá k  te v é k e n y s é g e  1 9 4 8 - 1 9 5 6  k ö z ö t t .  
T o p  G u n ,  1 9 9 6 / 1 3 .
- T o b a k  T i b o r :  A z  I .  v i lá g h á b o r ú  m a g y a r  k a t o n a i  r e p ü l ő i  I X .  T o p  G u n ,  1 9 9 8 / 6 . ,  1 6 .
-  S i m o n  L á s z ló :  A  m a g y a r  e j t ő e r n y ő z é s  t ö r t é n e t e .  T o p  G u n ,  1 9 9 9 / 2 . ,  5 3 .
-  S i m o n  L á s z ló :  A  m a g y a r  e j t ő e r n y ő z é s  t ö r t é n e t e / .  T o p  G u n ,  1 9 9 9 / 3 .
- T o b a k T i b o r :  H o r t h y  Is tv á n  h a l á l a . T o p  G u n ,  1 9 9 9 / 6 .  2 3 .
-  A  M .  K ir .  H o n v é d  R e p ü lő  C s a p a t t is z th e ly e t t e s - k é p z ő  I s k o lá b a  v a ló  fe lv é te lre  a z  1 9 4 2 / 4 3 .  
t a n é v r e  „ P á ly á z a t i  h i r d e tm é n y ” . H o n v é d s é g i  K ö z lö n y , 1 9 4 2 / 4 4 . ,  4 7 2 - 4 7 3 .




-  G o n g r á d  M e g y e i  L e v é l t á r  -  A  s z e g e d i  v i l l a m o s v a s ú t  tá r s a s á g  le v e le  a  V á r o s i  T é r í t é s i  B i ­
z o t t s á g n a k ,  1 9 1 5 .  f e b r u á r  1 0 . ,  a  t e le p h e ly  á ta d á s á r ó l  a  r e p ü l ő g é p ja v í t ó - m ű h e l y  ja v á r a .
-  G o n g r á d  M e g y e i  L e v é l t á r  -  S z e g e d  s z . k ir .  v á r o s  ü g y é s z i  l e v e le ib ő l :  J e g y z ő k ö n y v  a  r e p ü l ő ­
g é p ja v í t ó - m ű h e l y  v is s z a a d á s á r ó l ,  1 9 2 1 .  n o v e m b e r  9 .
-  G o n g r á d  M e g y e i  L e v é l t á r  -  S z e g e d  v á r o s i  T i s z t i  F ő ü g y é s z  T  3 2 5 - 3 5 8 .  IV . B. 1 4 4 1 .  s z á ­
m ú  je g y z ő k ö n y v  k i v o n a t a  a z  1 9 2 9 .  á p r i l i s  2 4 - é n  t a r t o t t  r e n d e s  k ö z g y ű lé s r ő l .  T é m a :  r e p ü ­
l ő t é r  b ő v í té s .
-  G o n g r á d  M e g y e i  L e v é l t á r  -  M a g y a r  k i r á ly i  r e n d ő r s é g  s z e g e d i  k a p i t á n y s á g á n a k  1 3 6 / 1 9 3 7 .  
b iz .  s z . le v e le  a  K ö z ú t i  V a s p á ly a  R t - h e z ,  m á ju s  2 5 - é n ,  H o r t h y  M i k l ó s  k o r m á n y z ó  e l u t a z á ­
s á n a k  b i z t o s í t á s a  ü g y é b e n .
-  G o n g r á d  M e g y e i  L e v é l t á r  -  a  v á r o s i  f ó is p á n i  h iv a t a l  1 9 3 8 .  n o v e m b e r  2 8 - á n  i k t a t o t t ,  S z e ­
g e d  l é g o l t a lm i  i r á n y í t á s i  t e r v e , T .  9 6 - 1 ./ 3 .  s z á m ú  t é r k é p  m e l lé k le t t e l .
-  G o n g r á d  M e g y e i  L e v é l t á r  -  a  M a g y a r  K ir á ly i  H o n v é d  L é g ie r ő k  P a r a n c s n o k s á g a  a z  i r á n y ­
m é r ő - h á z  ü g y é b e n  a  v á r o s i  f ó i s p á n i  h i v a t a l h o z  b e a d o t t  é p í té s i  k é r e l m e ,  v a la m in t  a z  e l h e ­
ly e z é s i -  és  k i v i t e l e z é s i - t é r k é p m e l l é k le t .
-  G o n g r á d  M e g y e i  L e v é l t á r  -  a  f ó i s p á n i  i r a t o k  „ n e m  i k t a t o t t  l e v e le k ” c s o p o r t já b ó l ,  1 9 4 1 .  
m á ju s  3 .  -  G y ő r y  B é l a  a  D Á K  ü g y v e z e tő  e l n ö k é n e k  le v e le  d r . T u k a t s  S á n d o r  f ő i s p á n n a k ,  
a  D é l v i d é k i  A e r o  K l u b  e l n ö k é n e k .
-  G o n g r á d  M e g y e i  L e v é l t á r  -  S z e g e d  sz . k ir .  v á r o s  F ő i s p á n ja  3 5 3 / 1 9 4 2 .  á p r i l i s  1 1 - é n  k e l t  
m e g r e n d e lő  le v e le  a  D Á K  a lg y ő i  r e p ü l ő t e r é n  é p í t e n d ő  f a h a n g á r  ü g y é b e n .
-  G o n g r á d  M e g y e i  L e v é l t á r  -  S z e g e d  sz . k ir .  v á r o s  F ő i s p á n ja ,  1 9 4 4 .  I I I .  2 9 - é n  k e l t  2 8 2 .  sz . 
ü g y ir a ta :  a  D é lv i d é k i  S p o r t r e p ü l ő  E g y e s ü l e t  b e je l e n t i ,  h o g y  n e v é t  S z e g e d i  R e p ü l ő  E g y e s ü ­
l e t t é  v á l t o z t a t t a .
-  G o n g r á d  M e g y e i  L e v é l t á r  -  S z e g e d  s z . k ir .  v á r o s  F ő i s p á n ja  1 9 4 4 .  m á ju s  1 5 - é n  k e l t  4 3 6 .  
s z . le v e le : A  M a g y a r  k ir . F ö ld m ű v e l é s ü g y i  M i n i s z t e r h e z ,  a  s z e g e d i  r e p ü l ő t é r  b ő v í té s é v e l  
k a p c s o l a t o s  f ö l d t e r ü l e t  k i s a já t í t á s á n a k  k é s le k e d é s e  m ia t t .
-  V á r o s i  é s  J á r á s i  F ö ld h iv a t a l  -  A z  a lg y ő i  r e p ü l ő t é r  3 3 4 3 .  s z . t e le k k ö n y v i  b e t é d a p ja .
- V á r o s i  é s  J á r á s i  F ö ld h iv a t a l ,  S z e g e d  -  6 8 1 / 1 9 6 7 .  F h .  (n o v . 2 2 - é n ) .  T á r g y :  a z  O r s z á g o s  K ő ­
o l a j -  é s  G á z i p a r i  T r ö s z t  A l f ö ld i  K ő o la jf ú r á s i  Ü z e m e  ( S z o l n o k )  t e r ü l e t  k e z e l é s b e  a d á s  i r á n t i  
k é r e l m e .  H a t á r o z a t .
-  O K G T  N a g y a l f ö ld i  K u t a t ó -  é s  F e l t á r ó  Ü z e m  1 5 8 3 9 / 7 0 .  sz . le v é l  a z  a lg y ő i  v o l t  r e p ü l ő t é r  
l é t e s í t m é n y e i n e k  k e z e lé s b e  v é te le ,  e l f o g a d á s a .
-  H a d t ö r t é n e l m i  L e v é l t á r  -  ( H L )  V K F  1 9 3 8 .  I. o s z t .  E l n .  2 5 4 6 .  A z  1 9 3 8 .  s z e p t e m b e r  2 3 -  
á n ,  a z  ú j  h a d i je l z é s e k  a lk a lm a z á s á v a l  k a p c s o l a t b a n  k i a d o t t  r e n d e lk e z é s .
-  H a d t ö r t é n e l m i  L e v é l t á r  -  ( H L )  V K F  1 9 3 8 . 1 .  o s z t .  E l n .  3 2 8 3 .  A  H a d s e r e g  F ő p a r a n c s ­
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n o k s á g  ( H F P )  1 9 3 8 .  s z e p t e m b e r  2 1 -é n  k i a d o t t  h a t á r o z a t a  a  „ h a r c é r t é k - je le n t é s ” - r ő l .
-  H a d t ö r t é n e l m i  L e v é l t á r  -  ( H L )  V K F  1 9 3 8 . 1. o s z t .  E l n .  3 2 6 3 .  A  r e p ü lő  a la k u l a t o k  1 9 3 8 .  
s z e p t e m b e r  3 0 - i  ( a  n y í l t t á  v á lá s  e l ő t t i )  l é t s z á m á n a k  je l e n t é s e .  (A  lé g i e r ő  r e j t e t t  l é t s z á m a  
5 5 6 4  f ő  v o l t . )
-  H a d t ö r t é n e l m i  L e v é l t á r -  ( H L . )  V K F  1 9 3 8 . 1. o s z t .  E l n .  3 3 1 4 .  1 9 3 8 .  o k t ó b e r  1 - é n  k i ­
a d o t t ,  a  r e p ü l ő  a la k u l a t o k  ú j  e ln e v e z é s é v e l  k a p c s o l a t o s  h a tá r o z a t .
-  H a d t ö r t é n e l m i  L e v é l t á r  -  ( H L . )  V K F  1 9 3 8 . 1. o s z t .  E l n .  2 8 2 0 .  A z  i s k o la - r e p ü l ő g é p e k  e l ­
a v u l t s á g a  m i a t t  m e g n ö v e k e d e t t  g é p t ö r é s e k r ő l  je le n t é s .
*
M agángyűj teményekből
-  M V R S Z  g y ű j t e m é n y é b ő l  a z  A lg y ő i  r e p ü l ő t é r  1 9 4 9 .  é v i  O M R E  m o t o r o s  i s k o lá k  r e p ü lé s i  
n a p l ó - f ő k ö n y v e  / 3  k ö te t ./
-  D r .  S ü v e g e s  E r n ő  g y ű j t e m é n y é b ő l  a z  O M R E  p o l i t ik a i  g a r a n c ia k é r ő  le v e le  a z  M D P  S z e g e ­
d i  S z e r v e z e t é n e k  K á d e r  O s z t á l y á h o z .  ( B p . ,  1 9 4 8 .  s z e p t e m b e r  1 6 . ,  3  o l d a l .)
-  M V R S Z  S z e g e d  T é r .  S z e rv e z , a r c h ív u m á b ó l :  S z á z a d n a p l ó - 1 9 2 0
-  M V R S Z  S z e g e d  T é r .  S z e rv e z , a r c h ív u m á b ó l :  O M R E  is k . P a r a n c s k ö n y v  1 9 4 9
*
Saj tóközlemények
F o r r á s j e g y z é k .  N a p i l a p o k
-  É l e t  é s  T u d o m á n y  1 9 8 0 .  I V .  1 8 . ,  4 9 6 .  o l d .  D r .  B á t y a  J e n ő :  A  r e p ü lé s  t ö r t é n e t e
-  S z e g e d i  F r i s s ú js á g
-  1 9 1 5 .  j ú n i u s  4 .  -  C i c a t r ic i s  L a jo s  f ő i s p á n  e l r e p ü l  S z e g e d  f ö l ö t t ,
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-  1 9 4 4 .  m á ju s  1 1 . ,  3 .  o l d .  -  A z  e l le n s é g e s  r ö p la p o k a t  b e  k e l l  s z o l g á lt a tn i ,
-  1 9 4 4 .  m á ju s  2 3 . ,  2 .  o l d .  -  R e p ü lő m o d e l l - v e r s e n y  S z e g e d e n ,
-  1 9 4 4 .  j ú n i u s  3 . ,  3 .  o l d .  -  A z  a n g o ls z á s z  r e p ü l ő g é p e k  p é n t e k  d é l e l ő t t  t e r r o r t á m a d á s t  i n ­
t é z t e k  S z e g e d  e l le n ,
-  1 9 4 4 .  jú n i u s  3 . ,  2 .  o l d .  -  A z  e l le n s é g e s  r e p ü lő g é p e k  r o n c s a ih o z  h o z z á n y ú ln i  n e m  s z a b a d ,
-  1 9 4 4 .  jú l i u s  1 . ,  2 .  o l d .  -  A  r e p ü lő  r o n c s o k h o z  n y ú ln i  é s  a z o k b ó l  f e l s z e r e lé s t ,  v a g y  a l k a t ­
ré s z t  e l v e n n i  s z i g o r ú a n  t i lo s ,
-  1 9 4 4 .  j ú n i u s  2 7 . ,  3 .  o l d .  -  H é t f ő n  d é l u t á n  a n g o ls z á s z  r e p ü l ő g é p e k  g y ú j t ó b o m b á k a t  és  
g y ú j t ó l a p o k a t  d o b t a k  l e  A ls ó t a n y á n ,
-  1 9 4 4 .  jú l i u s  4 . ,  1 .  o l d .  -  . . . H é t f ő n  S z e g e d r e  h u l l o t t a k  a  b o m b á k .
S z e g e d i  N a p l ó
-  1 9 0 9 .  á p r i l i s  3 0 . ,  6 .  o l d .  -  E g y  m a g y a r  e m b e r  r e p ü lő g é p e ,
-  1 9 1 0 .  m á ju s  1 3 . ,  2 .  o l d .  -  R e p ü lő v e r s e n y  S z e g e d e n ,
-  1 9 1 0 .  m á ju s  1 5 .  1 3 .  o l d .  -  R e p ü lé s  S z e g e d e n ,
-  1 9 1 0 .  m á ju s  1 9 . ,  8 .  o l d .  -  R e p ü lé s  S z e g e d e n ,
-  1 9 1 0 .  m á ju s  2 0 . ,  8 .  o l d .  -  A  r e p ü l ő n a p ,
-  1 9 1 0 .  m á ju s  2 1 . ,  7 .  o l d .  -  R e p ü lé s  S z e g e d e n ,
-  1 9 1 0 .  m á ju s  2 2 . ,  1 0 .  o ld .  -  A  2 9 - i  fe ls z á llá s ,
-  1 9 1 0 .  m á ju s  2 4 . ,  8 .  o l d .  -  E l ő k e l ő  v e n d é g e k  S z e g e d e n ,
-  1 9 1 0 .  m á ju s  2 8 . ,  8 .  o l d .  -  A  r e p ü l ő n a p  é s  a  b e t ö r ő k ,
-  1 9 1 0 .  m á ju s  2 9 . ,  1 4 .  o l d .  -  A  m a i  r e p ü l ő n a p ,
-  1 9 1 0 .  m á ju s  3 1 . ,  1 . o l d .  -  K é p e k  a  r e p ü lő v e r s e n y r ő l ,  6 - 7 .  o l d . ,  A v i a t i k u s o k  S z e g e d e n ,
-  1 9 1 5 .  j ú l i u s  2 5 . ,  9 .  o l d .  -  S z e r e n c s é t l e n s é g  a  K á r á s z  u t c á b a n ,
-  1 9 1 6 .  m á ju s  2 7 . ,  4 .  o l d .  -  S z e g e d e n  l e z u h a n t  e g y  r e p ü lő g é p ,
-  1 9 1 6 .  m á ju s  2 9 . ,  4 .  o l d .  -  A  le z u h a n t  p i ló t a  t e m e t é s e ,
-  1 9 1 6 .  j ú l i u s  2 5 . ,  3 .  o l d .  -  N a g y  te r v  a  l e v e g ő b e n  -  S z e g e d  r ö p ü lé s i  f ő á l l o m á s  lesz ?
-  1 9 1 6 .  o k t ó b e r  1 5 .  1 1 .  o l d .  -  R e p ü lő v e r s e n y  S z a b a d k á n .
S z e g e d i  H í r a d ó
-  1 9 1 4 .  j ú n i u s  9 . ,  3 .  o l d .  -  N e m  é p í t t e t  h a n g á r t  a  v á ro s
-  1 9 1 4 .  a u g u s z tu s  2 2 .  -  N e m  l ő t t  l e  r e p ü l ő g é p e t  a  k a t o n a s á g
-  1 9 1 4 .  o k t ó b e r  2 1 .  -  A  h o n v é d s é g  f ő p a r a n c s n o k a  S z e g e d e n
-  1 9 1 5 .  j a n u á r  3 .  -  A  S z e g e d i  S z a b a d  O k t a t á s i  E g y e s ü l e t  -  K is s  G y u l a  t a n á r  e lő a d á s a  a  
r e p ü l ő g é p e k r ő l  é s  a  l é g h a jó k r ó l .  ( H í r )
S z e g e d  é s  V i d é k e
-  1 9 1 3 .  j ú n i u s  1 2 .  3 .  o l d .  -  A  le v e g ő  h ő s e  -  B e s z é lg e té s  L á n y i  f ő h a d n a g y - p i l ó t á v a l  -  
T ö l g y e s  G y u l a  ír á s a .,
-  1 9 1 5 .  a u g u s z tu s  1 3 . ,  5 .  o l d .  -  R e p ü lő g é p e k  a  f e l s ő ta n y a i  n é p ü n n e p é l y e n ,
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-  1 9 1 6 .  m á ju s  2 6 . ,  3 .  o ld . -  H a lá lo s  r e p ü l ő s z e r e n c s é t le n s é g  S z e g e d e n ,
-  1 9 1 6 .  m á ju s  2 7 .  5 .  o ld . -  A  l e z u h a n t  r e p ü l ő  t e m e t é s e ,
-  1 9 1 6 .  m á ju s  2 9 . ,  4 .  o ld . -  A  l e z u h a n t  p i ló t a  t e m e t é s e ,
-  1 9 1 6 .  j ú n i u s  1 9 . ,  5 .  o ld . - T ű z  a  r e p ü l ő - t e le p e n ,
-  1 9 1 6 .  jú liu s  2 4 . ,  3 .  o l d  -  S z e g e d -re p ü lő  fő á llo m á s  -  lé g i já ra to k , c s o m a g -  és szem ély szá llításra
-  1 9 1 6 .  o k t ó b e r  4 . ,  4 .  o ld . -  E g y  r e p ü l ő  k a la n d ja ,
-  1 9 1 7 .  á p r i l i s  3 . ,  4 .  o ld . -  L e z u h a n t  e g y  p i ló t a ,
-  1 9 1 7 .  jú l i u s  2 3 . ,  5 .  o ld . -  H ő s i  h a lá l .
F r is s  H í r e k
-  1 9 1 9 .  j a n u á r  3 0 . ,  3 .  o ld . -  S z e m e s r ő l  S z e g e d r e  r e p ü l ő  d is z n ó ,
-  1 9 1 9 .  s z e p t e m b e r  1 3 .,  3 .  o ld . -  K a t o n a i  r e p ü l ő  n e m  v i h e t  p r iv á t  p o s t á t ,
-  1 9 1 9 .  o k t ó b e r  2 5 . ,  2 .  o l d . - E g y  s z e g e d i  p i l ó t a  k a la n d o s  re p ü lé s e  -  В .  T .  ír á s a .,
-  1 9 1 9 .  n o v e m b e r  3 . ,  2 . o l d a l  -  T ű z  a  r e p ü l ő t é r e n .
S z e g e d i  Ú j  N e m z e d é k
-  1 9 4 4 .  j ú l i u s  1 . ,  2 .  o ld . -  A  r e p ü l ő  r o n c s o k h o z  n y ú ln i  és  a z o k b ó l  f e l s z e r e lé s t  v a g y  a lk a t ­
r é s z t  e l v i n n i  s z i g o r ú a n  t i lo s ,
-  1 9 4 4 .  a u g u s z t u s  3 . ,  3 . o l d .  -  S z e g e d  k ö r n y é k é n  is  k e r e s i k  e g y  S z e n t e s  h a t á r á b a n  l e l ő t t  
e l le n s é g e s  g é p  m e g m e n e k ü l t  p i ló t á já t ,
-  1 9 4 4 .  a u g u s z t u s  2 2 . ,  3 .  o l d .  -  S z e g e d  és  S z o l n o k  b o m b á z á s a  a  h i v a t a l o s  j e l e n t é s b e n ,
-  1 9 4 4 .  s z e p t e m b e r  2 7 . ,  4 .  o ld . -  V iz s g á z n a k  a z  i f jú  m a g y a r  r e p ü l ő k ,
-  1 9 4 4 .  o k t ó b e r  1 . ,  4 .  o ld .  -  Ú j  r e n d e l k e z é s e  a  z a v a r ó  r e p ü lé s s e l  k a p c s o l a t b a n ,
-  1 9 4 4 .  o k t ó b e r  5 . ,  2 .  o ld .  -  P r o  p á t r i a .
D é l m a g y a r o r s z á g
-  1 9 1 0 .  m á ju s  2 2 . ,  1 3 . o l d .  -  F r a n c i a  a v ia t i k u s o k  S z e g e d e n ,
-  1 9 1 0 .  m á ju s  2 9 . ,  5 .  o ld . -  A  r e p ü l ő n a p ,
-  1 9 1 0 .  m á ju s  3 1 . ,  6 .  o ld . -  A  r e p ü lé s ,
-  1 9 1 0 .  j ú n i u s  1 . ,  9 .  o ld . -  A  s z e g e d i  r e p ü lé s ,
-  1 9 1 0 .  j ú n i u s  4 . ,  1 0 .  o l d .  - A s z e g e d i  r e p ü lé s  a z  U r á n i á b a n ,
-  1 9 1 1 .  á p r i l i s  2 0 . ,  8 .  o ld .  -  A v i a t i k u s o k  S z e g e d e n ,
-  1 9 1 1 .  á p r i l i s  2 1 . ,  5 .  o ld .  -  K a t o n a i  v á l t o z á s o k  S z e g e d e n ,
-  1 9 1 1 .  j ú l i u s  2 . ,  5 .  o ld . -  K a t o n a i  m o n o p l á n  a  h a d g y a k o r l a t o n ,
-  1 9 1 1 .  s z e p t e m b e r  2 4 . ,  7 .  o ld .  -  S z e g e d ie k  a z  a v ia t i k á é r t ,
- 1 9 1 1 .  s z e p t e m b e r  2 6 . ,  5 .  o ld .  -  S z é k e ly  M i h á l y  S z e g e d e n ,
-  1 9 1 1 .  o k t ó b e r  2 6 .  2 ., 4 .  o ld . -  K a t o n a i  re p ü lő is k o la  M a g y a r o r s z á g o n . S z e g e d i a v ia t ik u s o k . 
- 1 9 1 1 .  n o v e m b e r  1 1 .,  6 .  o l d .  -  A  m a g y a r  a v ia t i k á é r t ,
-  1 9 1 2 .  m á ju s  1 . ,  3 .  o ld . -  A u s z t r ia  é s  M a g y a r o r s z á g  lé g i  f l o t t á ja ,
-  1 9 1 2 .  j ú n i u s  2 5 . ,  7 .  o l d .  -  A v i a t i k á i  n a p  S z e g e d e n ,
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-  1 9 1 2 .  jú l i u s  2 . ,  6 .  o l d .  -  R e p ü l ő g é p e k  S z e g e d  f ö l ö t t ,
-  1 9 1 2 .  s z e p t e m b e r  1 8 . ,  7 .  o l d .  -  L é g h a jó  M a k ó  f e l e t t ,
-  1 9 1 3 .  á p r i l i s  1 1 . ,  6 .  o ld .  -  R e p ü lő g é p  S z e g e d  f e l e t t ,
-  1 9 1 3 .  á p r i l i s  1 3 . ,  5 .  o ld .  -  U z e l a c  a le z re d e s  Ú jv id é k r e  r e p ü l t ,
-  1 9 1 3 .  jú l i u s  3 1 . ,  5 .  o l d .  -  L á n y i  h a d n a g y  S z e g e d e n  f o g  r e p ü l n i ,
-  1 9 1 3 .  a u g u s z tu s  6 . ,  5 .  o l d .  -  L á n y i  h a d n a g y  b i p l á n o n  S z e g e d r e  r e p ü l t ,
-  1 9 1 3 .  a u g u s z tu s  1 0 . ,  8 .  o l d .  -  V a s á r n a p  r e p ü lé s ,
-  1 9 1 3 .  a u g u s z tu s  1 2 . ,  4 .  o l d .  -  L á n y i  h a d n a g y  v a s á r n a p i  r e p ü lé s e ,
-  1 9 1 4 .  a u g u s z tu s  2 1 . ,  2 .  o l d .  -  S z e g e d  f ö l ö t t  l e l ő t t e k  e g y  r e p ü l ő g é p e t ,
-  1 9 1 4 .  s z e p t e m b e r  1 6 .  -  A  p i l ó t á k  a u t ó ja  -  G y a l o g já r ó n  g á z o lt  e l  e g y  e m b e r t ,
-  1 9 1 5 .  a u g u s z tu s  1 3 . ,  5 .  o l d .  -  R e p ü lő g é p e k  a  f e l s ő ta n y a i  n é p ü n n e p é ly e n ,
- 1 9 1 5 .  s z e p t .  3 . ,  7 .  o l d .  -  A  t ö k é l e t e s  r e p ü lő g é p  /S—s J - a /
- 1 9 1 6 .  m á r c i u s  3 0 .  -  R á c z  M i h á l y  r e p ü lő  t e c h n i k u s ,  m é r n ö k  k i t ü n t e t é s t  k a p o t t ,
-  1 9 1 6 .  m á ju s  1 3 . ,  5 .  o l d .  -  H í r e k -  K i t ü n t e t e t t  s z e g e d i  h a d n a g y : R e i s z  S á n d o r ,
-  1 9 1 6 .  m á ju s  2 7 . ,  4 .  o ld . -  A  p i ló ta -ő r v e z e tő  h a lá lo s  s z e r e n c s é d e n s é g e  a  s z e g e d i, r e p ü lő té r e n , 
- 1 9 1 6 .  m á ju s  3 0 . ,  6 .  o l d .  -  H í r e k  -  H ő s ö k  h a lá la ,
-  1 9 1 6 .  jú n i u s  1 5 . ,  5 .  o ld .  -  S z e g e d i  t i s z t e k  k i t ü n t e t é s e ,
-  1 9 1 6 .  jú l i u s  2 5 . ,  6 .  o l d .  -  R e p ü lő á l lo m á s  S z e g e d e n ,
-  1 9 1 6 .  jú l i u s  2 8 ,  6 .  o l d .  -  R e p ü lő á l lo m á s  S z e g e d e n ,
-  1 9 1 6 .  o k t ó b e r  3 . ,  5 .  o ld .  -  H í r e k  -  K i t ü n t e t é s e k ,
-  1 9 1 6 .  o k t ó b e r  1 5 . ,  1 0 .  o l d .  -  S z e g e d i  r e p ü l ő k  v e r s e n y e  S z a b a d k á n ,
-  1 9 1 7 .  m á r c i u s  1 4 .  -  H a lá lo s  p i l ó t a  s z e r e n c s é t le n s é g  a  s z e g e d i  r e p ü l ő t é r e n ,
- 1 9 1 7 .  m á r c i u s  1 7 .  -  A  l é g h a jó s  o s z t a g n a k  l a k t a n y á t  é p í t e n e k  S z e g e d e n ,
-  1 9 1 7 .  á p r i l i s  4 .  -  E g y  p i l ó t a  s z e r e n c s é d e n s é g e ,
-  1 9 1 7 .  j ú l i u s  2 4 .  -  S z e g e d i  r e p ü l ő  h ő s ih a lá la ,
-  1 9 1 7 .  o k t ó b e r  2 7 .  -  S z e g e d i  f i ú  a  h a d s e r e g  l e g jo b b  r e p ü l ő je ,
- 1 9 1 8 .  j a n u á r  1 6 .  -  E g y  s z e g e d i  p i ló t a  f ő h a d n a g y  ö n g y i lk o s s á g a ,
-  1 9 1 8 .  á p r i l i s  2 0 . ,  5 .  o l d .  -  H ő s i h a l á l t  h a l t  s z e g e d i  p i ló t a ,
- 1 9 1 8 .  jú l i u s  2 .  -  R e p ü l ő já r a t  a z  o r s z á g  v á r o s a ib a ,
-  1 9 1 8 .  a u g u s z tu s  1 3 .  -  R e p ü l ő  k iá l l í t á s  a u g u s z tu s  1 8 - á n  
- 1 9 1 8 .  s z e p t e m b e r  1 8 .  -  A  k a t o n a n a p  jö v e d e lm e
-  1 9 1 8 .  o k t ó b e r  1 0 . ,  5 .  o l d .  -  A  s z e g e d i  h o n v é d  p ó t z á s z ló a l j  g y á s z je le n té s e  
- 1 9 1 9 .  m á ju s  1 4 .  -  M u n k a a l k a l o m  r e p ü lő g é p  s z a k m u n k á s o k n a k
-  1 9 1 9 .  m á ju s  1 8 .  -  A  r e p ü l ő t é r  a n y a g a i ,  a m e ly h e z  n e m  s z a b a d  h o z z á n y ú ln i
-  1 9 1 9 .  jú l i u s  1 . -  S z e g e d i  r e p ü lő g é p  a  v ö r ö s  k a t o n á k  f ö l ö t t
-  1 9 2 5 .  j ú n i u s  3 . ,  3 .  o l d .  -  B o r z a lm a s  s z e r e n c s é d e n s é g  -  S z e n t k ir á l y i  ( K e r n )  D e z s ő  p i l ó ­
ta  é s  D r .  B o r o s s  J ó z s e f  k ó r h á z ig a z g a tó  h a lá la .
-  1 9 2 6 .  m á ju s  9 .  -  H í r e k  -  L é g i  c s o m a g f o r g a lo m  W i e n b ő l
-  1 9 2 6 .  a u g u s z tu s  8 .  -  H í r e k  -  S é t a r e p ü l é s  B u d a p e s t r ő l  S z e g e d r e
-  1 9 2 7 .  á p r i l i s  1 3 .  -  H í r e k  -  B e r l i n - S z e g e d - K o n s t a n t i n á p o l y
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-  1 9 2 7 .  o k t ó b e r  5 . ,  7 .  o ld . -  P i l ó t a is k o l a  -  H i r d e t é s
-  1 9 2 7 .  o k t ó b e r  2 9 . ,  3 .  o ld . -  P é n t e k e n  r e g g e l  h a lá lo s  r e p i i l ő g é p - s z e r e n c s é d e n s é g  t ö r ­
t é n t  a  b e l v á r o s i  t e m e t ő  m e l le t t
-  1 9 2 7 .  n o v e m b e r  2 3 . ,  3 .  o l d .  -  K e d d e n  r e g g e l  s ú ly o s  r e p ü l ő g é p - s z e r e n c s é t le n s é g  t ö r ­
t é n t  a  s z e g e d i  l é g i k i k ö t ő  m e l le t t
-  1 9 2 7 .  n o v e m b e r  2 4 . ,  5 .  o l d .  -  A  s z e r e n c s é t le n ü l  j á r t  O r o s z  ( n e v ű )  p i l ó t a  n e m  a k a r  
t u d n i  a r r ó l ,  h o g y  l e z u h a n t
-  1 9 2 7 .  d e c e m b e r  1 0 .  -  H í r e k  -  R ö p la p s z ó r á s  H ó d m e z ő v á s á r h e l y e n
-  1 9 2 8 .  á p r i l i s  2 9 . ,  1 0 .  o ld . -  R e p ü l ő n a p  S z e g e d e n
-  1 9 2 8 .  j ú n i u s  2 6 . ,  6 .  o ld . -  A  L é g ü g y i  H i v a t a l  é p í t k e z é s e i  é s  a  s z e g e d i  v á l la lk o z ó k
-  1 9 2 8 .  a u g u s z t u s  2 6 . ,  9 .  o ld .  -  V a s á r n a p  le s z  S z e g e d e n  a z  „ É g i  ír á s ” p r e m ie r je
-  1 9 2 9 .  s z e p t e m b e r  4 . ,  5 .  o l d .  -  M o t o r b i c i k l i k  é s  r e p ü l ő g é p e k
-  1 9 3 0 .  j a n u á r  1 6 .  -  S p o r t r e p ü l ő k l u b o t  a l a k í t o t t  a  s z e g e d i  e g y e t e m  d iá k s á g a
-  1 9 3 0 .  á p r i l i s  1 0 .  -  M e g a la k u l t  a  D é l v i d é k i  S p o r t r e p ü l ő k  E g y e s ü l e t e
-  1 9 3 0 .  á p r i l i s  1 2 .  -  H ú s v é t  u t á n  m e g a l a k í t já k  a  D é lv i d é k i  A e r o  K l u b o t
-  1 9 3 0 .  m á ju s  1 8 .  -  Ü n n e p é ly e s  k ü ls ő s é g e k  k ö z ö t t  m e g a la k u l t  a  D é lv i d é k i  A e r o  K l u b
-  1 9 3 0 .  m á ju s  2 7 .  -  S z e r e n c s é s  s z e r e n c s é t le n s é g  a  r e p ü l ő t é r e n
-  1 9 3 0 .  n o v e m b e r  7 .  -  A z e l s ő  m a g y a r  p i ló t a n ő
-  1 9 3 0 .  s z e p t e m b e r  2 0 .  -  A  D é lv i d é k i  A e r o  K l u b  h á r o m  r e p ü lő g é p e n  k é p e z i k i  a  p i ló tá k a t
-  1 9 3 1 .  f e b r u á r  7 .  -  G y ű jt é s  a  v á r o s  r e p ü l ő g é p jé r e
-  1 9 3 1 .  á p r i l i s  2 5 . ,  3 .  o ld .  -  P é n t e k e n  s ú ly o s  r e p ü lő s z e r e n c s é t le n s é g  t ö r t é n t  a  r e p ü l ő té r e n
-  1 9 3 1 .  á p r i l i s  2 6 . ,  6 .  o ld . -  J a v u l t  a  r e p ü l ő s z e r e n c s é t le n s é g  s e b e s ü l t je i n e k  á l l a p o t a
-  1 9 3 1 .  á p r i l i s  2 9 . ,  4 .  o ld . -  B e s s e n y i  L a jo s  p i l ó t a  a  p é n t e k i  r e p ü l ő s z e r e n c s é d e n s é g  á ld o ­
z a t a  k e d d e n  e s t e  m e g h a l t
-  1 9 3 1 .  m á ju s  1 . ,  7 .  o l d .  -  E l t e m e t t é k  B e s s e n y e i  L a jo s  p i l ó t á t
-  1 9 3 1 .  m á ju s  6 . ,  6 .  o l d .  -  R e p ü l ő já r a t o k  S z e g e d  é s  B u d a p e s t  k ö z ö t t
-  1 9 3 1 .  jú n i u s ?  -  M a g y a r  S á n d o r  S z e g e d e n  t a n u l t  r e p ü ln i
- 1 9 3 1 .  j ú l i u s  2 2 .  -  W i l h e l m  K á r o ly  s z e g e d i  p i l ó t a  h a lá lo s  r e p ü l ő s z e r e n c s é t le n s é g e  S z é ­
k e s f e h é r v á r o n
-  1 9 3 1 .  j ú l i u s  2 3 .  -  S z e r d á n  S z e g e d r e  h o z t á k  W i l h e l m  K á r o l y  h o l t t e s t é t
-  1 9 3 1 .  j ú l i u s  2 4 .  -  N a g y  r é s z v é t  m e l l e t t  t e m e t t é k  e l  W i l h e l m  K á r o l y  p i l ó t á t
-  1 9 3 1 .  a u g u s z t u s  2 2 .  -  S z e r b  k a t o n a i  r e p ü l ő g é p  k é n y s z e r le s z á l lá s a  a  s z e g e d i  r e p ü l ő t é r e n
-  1 9 3 2 .  j ú n i u s  8 .  -  B a le s e t  a  r e p ü l ő t é r e n
-  1 9 3 2 .  s z e p t e m b e r  6 .  -  K a s z a la  K á r o l y  h a lá lo s  r e p ü l ő g é p - s z e r e n c s é t le n s é g e
-  1 9 3 2 .  o k t ó b e r  4 .  -  B a le s e t  a  r e p ü l ő té r e n
-  1 9 3 3 .  j ú n i u s  2 0 . ,  5 .  o ld . -  H í r  -  H é t f ő n  é r d e k e s  v e r s e n y e k k e l  m e g k e z d ő d ö n  a  S z e g e ­
d i  K a t o n a i  S p o r t h é t
-  1 9 3 3 .  j ú l i u s  2 3 .  -  H í r e k  -  A  le g k is e b b  r e p ü l ő g é p
-  1 9 3 3 .  a u g u s z t u s  2 .  -  H í r e k  -  O l a s z  ú js á g í r ó  r e p ü l ő  s z e m l é je  a  t r i a n o n i  h a t á r  f e l e t t
-  1 9 3 4 .  a u g u s z t u s  1 0 . ,  l . o l d . -  S c h u s c h n i g g  k a n c e l l á r  S z e g e d e n
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-  1 9 3 4 .  n o v e m b e r  4 .  -  I z g a lm a s  H u b e r tu s - v a d á s z l o v a g l á s  a  r e p ü l ő t é r e n
-  1 9 3 5 .  jú l i u s  4 . ,  5 .  o l d .  -  H a lá lo s  r e p ü l ő g é p - s z e r e n c s é d e n s é g  S á n d o r é i v á  h a t á r á b a n
-  1 9 3 5 .  jú liu s  1 1 . ,  2 .  o ld . -  K le b e r s b e rg -te le p e n  k e re s ik  a  „ K a ra k á n ” p i ló tá já n a k  e lv esze tt lev elét
-  1 9 3 5 .  jú l i u s  1 6 . ,  3 .  o l d .  -  H é t f ő n  d é l u t á n  S z e g e d r e  é r k e z t e k  a  p i l ó t a p i k n i k  r é s z tv e v ő i
-  1 9 3 6 .  ja n u á r  3 1 . ,  6 .  o ld .  -  V it o r l á z ó  r e p ü lő g é p e k e t  g y á r t  a  s z e g e d i fa ip a r i  s z a k k ö z é p is k o la
-  1 9 3 6 .  j ú n i u s  2 1 . ,  6 .  o l d .  -  H a t  v i t o r lá z ó  r e p ü l ő g é p e t  k é s z í t e n e k  S z e g e d e n
-  1 9 3 6 .  o k t ó b e r  2 7 . ,  2 .  o ld .  -  A  m i n i s z t é r i u m  h a lá lr a  í t é l t e  a  f a ip a r i  i s k o lá t
-  1 9 3 6 .  n o v e m b e r  2 7 . ,  3 .  o l d .  -  T a v a s z r a  e lk é s z ü l  p o lg á r i  r e p ü l ő t é r  a  r é g i  ló v e r s e n y t é r e n
-  1 9 3 7 .  m á ju s  2 6 . ,  4 .  o l d .  -  E l k é s z ü lt  a  s z e g e d i  lé g i  tu r i s z t ik a i  le s z á l ló h e ly
-  1 9 3 7 .  jú n i u s  1 3 . ,  3 .  o ld .  -  S v é d  é s  f r a n c ia  r e p ü lő g é p e k  b e te g s z á ll ítá s i  b e m u t a t ó ja  S z e g e d e n
-  1 9 3 7 .  jú l i u s  4 .  -  T á r g y a lá s o k  k e z d ő d t e k ,  h o g y  a  s z a b a d té r i  j á t é k o k  a la t t  a l f ö l d i  r e p ü l ő ­
n a p o t  r e n d e z z e n e k  S z e g e d e n
-  1 9 3 7 .  o k t ó b e r  3 .  -  A  D Á K  t á jé k o z t a t ó ja  é s  k é t  v i t o r lá z ó  r e p ü l ő g é p  a  T i s z a  é s  a  S z e g e d  
s z e n t e lé s e ,  b e m u t a t ó ja
-  1 9 3 7 .  o k t ó b e r  1 2 .  -  F e la v a t t á k  a  S z e g e d e t  é s  a  T i s z á t  -  Ú j  t i s z t i k a r  a  D Á K  é lé n
-  1 9 3 8 .  m á r c i u s  9 . ,  3 - 4 .  o l d .  -  A  v i t o r lá z ó  r e p ü lé s  -  E l ő a d á s  a  M é r n ö k e g y l e t b e n
-  1 9 3 8 .  á p r ilis  3 . ,  6 .  o ld . -  B á n h id i  A n ta l  e lő a d á s a  S z e g e d e n  d é l-a m e r ik a i  re p ü lő  é lm é n y e ir ő l
-  1 9 3 8 .  jú n i u s  1 6 . ,  4 .  o ld .  -  R e p ü lő g é p m o d e l le k ,  k a ja k c s ó n a k o k , r á d ió k é s z ü lé k e k  é s  t a n k o k
-  1 9 3 8 .  j ú n i u s  2 3 . ,  2 8 . ,  6 .  é s  5 .  o l d .  -  V a s á r n a p  S z e g e d r e  é r k e z i k  a  p i l ó t a p i k n i k  l é g i  r a ja ,  
A n g o l  p i l ó t á k  c s á r d á s p i k n i k je  S z e g e d e n
-  1 9 3 8 .  a u g u s z tu s  2 . ,  2 .  o l d .  -  A d o m á n y  a  r e p ü lő a la p r a
-  1 9 3 8 .  a u g u s z tu s  2 . ,  7 .  o l d .  -  F e lh ív á s  a  m a g y a r  n e m z e t i  t á r s a d a lo m h o z !
-  1 9 3 8 .  a u g u s z tu s  2 4 . ,  5 .  o l d .  -  E g y  v i to r lá z ó  r e p ü lő g é p  s z e r e n c s é t le n s é g e
-  1 9 3 8 .  a u g u s z tu s  2 8 . ,  5 .  o l d .  -  3 0  m é t e r  m a g a s a n  h i b á s a n  v é g z e t t  k o r m á n y m o z d u l a t  
o k o z t a  a  v a s á r n a p i  r e p ü l ő b a le s e t e t
-  1 9 3 8 .  o k tó b e r  2 3 . ,  4 .  o ld . -  A  m a g y a r av ia tik a  p ro b lé m á i -  T U R U L  vasárn ap i, szegedi g y ű lésé n
-  1 9 3 9 .  m á r c i u s  4 . ,  6 .  o ld .  -  H i r d e t é s  -  A  D é lv i d é k i  A e r o  K l u b  v á la s z tm á n y i  ü lé s é t  
m á r c i u s  6 - á n  d é l u t á n  6  ó r a k o r  t a r t j a  a  H u n g á r i a  k ü l ö n  t e r m é b e n .
-  1 9 3 9 .  á p r i l i s  9 . ,  4 .  o l d .  -  „ F o n t o s  f e l a d a t o k  v á r n a k  a  m a g y a r  r e p ü lé s  t e r é n  S z e g e d r e  a  
n e m z e t i  ú j já é l e d é s  v á r o s á r a .”  -  Á ts z e r v e z é s  e l ő t t  á l l  a ,  D é lv i d é k i  A e r o  K l u b
-  1 9 3 9 .  á p r i l i s  2 2 . ,  6 .  o l d .  -  H í r  -  A  D é lv i d é k i  A e r o  K l u b  á p r i l is  2 9 - é n ,  1 7  ó r a k o r ,  h a ­
t á r o z a t k é p t e l e n s é g  e s e t é n  1 7  ó r a  3 0  p e r c k o r ,  a  H u n g á r i a  s a k k t e r m é b e n  k ö z g y ű lé s t  t a r t .
-  1 9 3 9 .  j ú n i u s  2 5 . ,  9 .  o ld .  -  R e c e n z i ó  - T o n e l l i  S á n d o r :  F r a n c i á k  S z e g e d e n  c .  k ö n y v é r ő l
-  1 9 3 9 .  j ú l i u s  6 „  7 .  o l d .  -  H í r  -  1 2 0 0  je le n t k e z ő  k ö z ü l  1 4 0 - e t  v e t t e k  fe l  a  r e p ü lő k ik é p z ő  
ta n f o l y a m r a
-  1 9 3 9 .  jú l i u s  8 . ,  6 .  o l d .  -  R e p ü l ő n a p  O r o s h á z á n
-  1 9 3 9 .  j ú l i u s  2 3 . ,  7 - 8 .  o l d .  -  S z e g e d  b é l y e g g y ű jté s e  a z  é l r e  t ö r
-  1 9 3 9 .  s z e p t e m b e r  2 2 . ,  2 .  o l d .  -  B e i k t a t t á k  v i té z  S z e n d r e y  L á s z ló t  C s o n g r á d  m e g y e  f ő -  
i s p á n i  s z é k é b e
-  1 9 3 9 .  o k t ó b e r  1 5 . ,  2 .  o ld .  -  H ú s z  p i ló t a n ö v e n d é k  k ö z ü l  [ . . . ]  h ú s z  v iz s g á z o t t  s ik e r r e l
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a z  a lg y ő i  r e p ü l ő t é r e n
-  1 9 3 9 .  n o v e m b e r  1 9 . ,  4  o l d .  -  H í r  -  R e p ü lő g é p - m o d e l lv e r s e n y  S z e g e d e n
-  1 9 3 9 .  n o v e m b e r  3 0 . ,  6 . o l d .  -  P é n t e k e n  m u t a t já k  b e  S z e g e d e n  az  e ls ő  m a g y a r  r e p ü lő f i lm e t
-  1 9 3 9 .  d e c e m b e r  1 . ,  6 .  o l d .  -  M a :  a z  e l s ő  m a g y a r  r e p ü l ő f i lm  d ís z e lő a d á s a
-  1 9 3 9 .  d e c e m b e r  1 5 . ,  6 . o l d .  -  Ö t ó r a i  r e p ü l ő t e a
-  1 9 3 9 .  d e c e m b e r  1 7 . ,  1 4 . o l d . -  R e p ü l ő h í r e k
-  1 9 3 9 .  d e c e m b e r  1 0 . ,  8 . o l d .  -  A  s z e g e d i  r e p ü l ő m o z g a l o m
-  1 9 3 9 .  d e c e m b e r  2 0 . ,  4 . o l d .  -  R e p ü l ő b é l y e g e k  a  H o r t h y - r e p ü l ő a l a p  tá m o g a t á s á r a
-  1 9 4 0 .  j a n u á r  1 4 . ,  2 .  old. -  Ú j  p i ló t a k é p z ő  t a n f o l y a m o t  n y it  a  H o r t h y  M i k l ó s  R e p ü lő a la p
-  1 9 4 0 .  á p r i l i s  1 6 . ,  5 .  o ld . -  V i t o r l á z ó  r e p ü l ő g é p e n  B u d a p e s t r ő l  S z e g e d r e  
F ö l h í v á s  m o t o r n é l k ü l i  r e p ü lő k ik é p z é s r e .
-  1 9 4 0 .  á p r i l i s  2 1 . ,  7 .  o ld . -  R e p ü l ő g é p e k  a  S z é c h e n y i - t é r e n
-  1 9 4 0 .  m á ju s  1 5 . ,  4 .  o ld . -  M e g k e z d ő d ö t t  a  s z e g e d i  v i t o r lá z ó - r e p ü l ő k  o k t a t á s a
-  1 9 4 0 .  j ú n i u s  1 . ,  5 .  o ld . -  L é g i b o m b á z á s -  é s  b a l l o n v a d á s z a t  b e m u t a t ó
-  1 9 4 0 .  j ú n i u s  1 1 . ,  6 .  o ld . -  A  D é l v i d é k i  A e r o  K l u b  r e p ü l ő m o d e l l - v e r s e n y
-  1 9 4 0 .  j ú n i u s  1 6 . ,  7 .  o ld . -  R e p ü l ő m o d e l l  v e r s e n y
-  1 9 4 0 .  jú l i u s  2 1 . ,  7 .  o ld . -  A z  e j t ő e r n y ő s  r e p ü lé s  ú t t ö r ő  m a g y a r  h ő s e i
-  1 9 4 0 .  a u g u s z tu s  2 2 . ,  7 .  o l d .  -  H í r -  V i t o r l á z ó r e p ü lő - k é p z é s  M a k ó n
-  1 9 4 0 .  a u g u s z t u s  8 . ,  3 .  o ld .  -  S z e n t - G y ö r g y i  A l b e r t  p r o f e s s z o r  a  s p o r t r e p ü lő
-  1 9 4 0 .  a u g u s z t u s  1 0 . ,  6 . o l d .  -  S z e n t - G y ö r g y i  p r o f e s s z o r  v i to r lá z ó  r e p ü l é s t  t a n u l
-  1 9 4 0 .  a u g u s z t u s  2 5 . ,  1 2 . o l d .  -  H í r  -  A  H o r t h y  M i k l ó s  N e m z e t i  R e p ü lő a l a p  ja v á r a  
[ . . . ]  a z  a ls ó - v á r o s i  le g é n y e g y le t  o p e r e t t  e s t e t  r e n d e z
-  1 9 4 0 .  o k t ó b e r  2 7 . ,  6 .  o ld . -  S z e g e d  a  r e p ü l ő g é p  m o d e l l e z ő k  v á r o s a
-  1 9 4 0 .  d e c e m b e r  2 5 . ,  1 8 . o l d .  -  F e k e t e  D e z s ő  m á r a m a r o s s z ig e t i  k in e v e z é s e
-  1 9 4 1 .  m á r c i u s  5 . ,  6 .  o ld . -  H í r  -  R e p ü l j  v e lü n k !
-  1 9 4 1 .  á p r i l i s  3 . ,  6 .  o ld . -  F e lh í v á s  a  v á r o s  k ö z ö n s é g é h e z
-  1 9 4 1 .  á p r i l i s  8 . ,  3 .  o ld . -  T u d ó s í t á s - J u g o s z l á v  g é p e k  l é g i tá m a d á s a  S z e g e d  e l le n
-  1 9 4 1 .  á p r i l i s  1 0 . ,  3 .  o ld . -  T u d ó s í t á s  -  S z e r d á n  e l t e m e t t é k  a  s z e g e d i  lé g i  h a r c b a n  l e lő t t  
s z e r b  p i l ó t á k a t
-  1 9 4 1 .  á p r i l i s  1 1 . ,  3 .  o ld . -  C s ü t ö r t ö k ö n  d é l u t á n  1 6  p e r c e s  l é g i r ia d ó  v o l t  S z e g e d e n
-  1 9 4 1 .  á p r i l i s  1 3 . ,  4 .  o ld . -  N a g y s z o m b a t o n  l é g i t á m a d á s t  k í s é r e l t e k  m e g  a  F e h é r t ó n á l
-  1 9 4 1 .  jú l i u s  1 . ,  4 .  o l d . -  D i á k o k  v i to r lá z ó  m o d e l l je i n e k ,  b u k ó r e p ü lé s i  é s  e g y é b  r e k o r d ja i
-  1 9 4 1 .  a u g u s z tu s  2 9 . ,  6 . o ld .  -  S p o r t r e p ü l ő i  t a n f o ly a m  e g y e t e m is tá k  é s  f ő is k o lá s o k  s z á m á r a
-  1 9 4 1 .  s z e p t e m b e r  1 1 .,  4 .  o l d .  -  R e p ü l ő g é p e k e t  E r d é l y n e k
-  1 9 4 1 .  s z e p t e m b e r  2 1 . ,  2 .  o l d .  -  4 0  e z e r  p e n g ő  k á r t é r í t é s t  k a p  a z  á p r i l i s i  s z e r b  r e p ü l ő t á ­
m a d á s  3 1  s z e g e d i  k á r o s u lt ja
-  1 9 4 1 .  o k t ó b e r  1 1 . ,  6 .  o ld . -  B l e n h e i m - b o m b á z ó  a  m ú z e u m  e l ő t t . . .
-  1 9 4 2 .  f e b r u á r  1 0 .  -  T i s z t ú j í t ó  k ö z g y ű l é s t  t a r t o t t  a  D Á K
-  1 9 4 2 .  a u g u s z t u s  2 2 .  -  v i t é z  H o r t h y  I s t v á n  h a lá la  k a p c s á n  e m l é k e z i k  -  t ö b b e k  
k ö z ö t t  -  a  s z e g e d i  i t t lé té r e
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-  1 9 4 2 .  s z e p t e m b e r  2 2 .  -  T a m á s  A n d r á s  r e n d ő r f o g a l m a z ó  é s  T ó t h  M á t y á s  p i l ó t a  h a lá lo s  
r e p ü l ő k a t a s z t r ó f á ja  a z  a lg y ő i  r e p ü l ő t é r e n
-  1 9 4 2 .  n o v e m b e r  2 2 . ,  8 .  o ld . -  H i r d e t m é n y  -  F e lv é te l  a  r e p ü lő t is z th e ly e t te s -k é p z ő  is k o lá b a
-  1 9 4 2 .  n o v e m b e r  2 2 . ,  7 .  o l d .  -  S z e n t - G y ö r g y i  A l b e r t  s p o r t r e p ü lő  v iz s g á ja
-  1 9 4 2 .  d e c e m b e r  1 3 . ,  8 .  o l d .  -  F e lh ív á s  a  m a g y a r  i f jú s á g h o z  p i ló ta k é p z é s r e
-  1 9 4 2 .  d e c e m b e r  2 5 . ,  1 1 .  o l d .  -  M o d e l lk é s z í t é s e n  t a n u l já k  a  r e p ü l é s t  S z e g e d  
k is d iá k ja i  -  S z á s z  F e r e n c  ír á s a
-  1 9 4 3 .  f e b r u á r  2 3 . ,  5 .  o ld . -  N a p r ó l  n a p ra  n ö v e k s z ik  a  sz e g e d i re p ü lő g é p  m o d e l le z ő k  s z á m a
-  1 9 4 3 .  á p r i l i s  1 8 . ,  4 .  o l d .  -  O r s z á g o s  v i t o r lá z ó r e p ü l ő  r e k o r d o t  é r t  e l  a  s z e g e d i  s p o r t r e ­
p ü l ő k  o k t a t ó ja
-  1 9 4 3 .  m á ju s  7 . ,  6 .  o l d .  -  H i r d e t m é n y - A  D é lv i d é k i  S p o r t r e p ü l ő  E g y e s ü l e t  f e lh ív á s a
-  1 9 4 3 .  m á ju s  1 4 .  -  P r o  P a t r ia  -  C z u c z  J á n o s  r e p ü lő s z á z a d o s
-  1 9 4 3 .  m á ju s  2 6 .  -  R e p ü l ő m o d e l l  k iá l l í tá s
-  1 9 4 3 .  j ú n i u s  1 0 . ,  5 .  o l d .  -  R e p ü l ő n a p  lesz  p ü n k ö s d v a s á r n a p já n  S z e g e d e n
-  1 9 4 3 .  j ú n i u s  1 3 . ,  2 .  o l d .  -  M o d e l lv e r s e n y  é s  v i to r lá z ó  r e p ü l ő n a p
-  1 9 4 3 .  jú n i u s  1 6 .  -  V i t o r l á z ó  é s  m o d e l l v e r s e n y  p o m p á s  p ü n k ö s d v a s á r n a p i  e r e d m é n y e i
-  1 9 4 3 .  jú l i u s  1 . ,  6 .  o l d .  -  R e p ü l ő n a p  G y u lá n
-  1 9 4 3 .  jú l i u s  2 3 . ,  4 .  o l d .  -  M i  t ö r t é n t  a  „ H o r t h y  M i k l ó s  R e p ü lő a l a p  I V .” b é l y e g e k  s z e ­
g e d i  f o r g a l o m b a  h o z a t a lá v a l?
-  1 9 4 3 .  jú l i u s  2 4 . ,  6 .  o l d .  -  Ö t é v e s  a  H o r t h y  M i k l ó s  N e m z e t i  R e p ü lő a l a p
-  1 9 4 3 .  j ú l i u s  2 5 . ,  4 .  o l d .  -  A  „ n e g y e d i k  r e p ü lő a la p  b é l y e g s o r o z a t ” f a n t a s z t ik u s  k a r r i e r je  
é s  a  v a rá z s  s z e r te f o s z lá s a
-  1 9 4 3 .  s z e p t e m b e r  1 5 . ,  3 .  o l d .  -  L e v iz s g á z ta k  a  H o r t h y  M i k l ó s - r e p ü l ő a l a p  m o t o r o s  p i ­
l ó t a  n ö v e n d é k e i
-  1 9 4 3 .  d e c e m b e r  1 2 . ,  6 .  o ld .  -  A  D é lv id é k i  S p o r t r e p ü l ő  E g y e s ü le t  fe lh ív á s a  a z  i f jú s á g h o z
-  1 9 4 4 .  j a n u á r  1 6 . ,  1 0 .  o l d .  -  A  M a g y a r  A e r o  S z ö v e ts é g  e l n ö k e  m e g l á t o g a t t a  a  s z e g e d i  
s p o r t r e p ü l ő k e t
-  1 9 4 4 .  f e b r u á r  6 . ,  1 0 .  o l d .  -  A  D é lv i d é k i  S p o r t r e p ü l ő  E g y e s ü l e t  k ö z g y ű lé s e
-  1 9 4 4 .  f e b r u á r  8 . ,  5 .  o l d .  -  N a g y s z a b á s ú  f e j lő d é s r ő l  s z á m o l t a k  b e  a  S z e g e d i  R e p ü l ő  
E g y e s ü l e t  k ö z g y ű l é s é n
-  1 9 4 4 .  m á r c i u s  2 . ,  5 .  o l d .  -  H é t  n y i lv á n o s  ó v ó h e l y e t  é p í t e n e k  a  b e l v á r o s b a n
-  1 9 4 4 .  m á r c i u s  1 2 . ,  4 .  o l d .  -  „ L é g i  v e s z é ly ” é s  „ z a v a r ó r e p ü lé s ” k ö z l é s e  a  r á d i ó b a n
-  1 9 8 9 .  á p r i l i s  1 5 .  -  R e p ü l ő t e r ü n k  m ú l t já b ó l  -  B á t y a  J e n ő  ír á s a .
-  1 9 9 6 .  o k t ó b e r  2 2 .  -  5 0  é v e  M e g a la k u l t  a  D é l v i d é k i  S p o r t r e p ü l ő k  E g y e s ü l e t e
-  1 9 4 6 .  o k t ó b e r  2 7 .  -  M a  é r k e z i k  S z e g e d r e  a  r e n d s z e r e s  lé g i  já r a t  e l s ő  g é p e
-  1 9 4 6 .  o k t ó b e r  2 9 .  -  V a s á r n a p i  lé g i  s é ta ú t  a z  ő s z i  S z e g e d  f ö l ö t t  -  S z á s z  F.
-  1 9 4 6 .  n o v e m b e r  1 . -  S z e g e d  -  B u d a p e s t :  3 0  p e r c
-  1 9 4 6 .  n o v e m b e r  5 .  -  S z e g e d e t  r ö v id e s e n  b e k a p c s o l já k  a  n e m z e t k ö z i  lé g i  f o r g a l o m b a
-  1 9 4 6 .  n o v e m b e r  5 .  -  A  k ö d  m i a t t  n e m  i n d u l t  e l  h é t f ő n  a z  e l s ő  r e p ü l ő já r a t
-  1 9 4 6 .  n o v e m b e r  8 .  -  B e l f ö l d i  l é g i p o s t á i  f o r g a lo m  m e g n y i t á s a
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-  1 9 4 6 .  n o v e m b e r  9 .  -  M e n e t r e n d  v á lt o z á s  a  l é g i  f o r g a lo m b a n
-  1 9 4 7 .  á p r i l i s  9 .  -  Á l l a m t i t k á r  s p o r t r e p ü lő v e l  é r k e z e t t  a  s z e g e d i  tá r g y a lá s r a
-  1 9 4 7 .  s z e p t e m b e r  1 4 , -  M a D I S Z  m o d e l l e z ő i  B u d a p e s t e n
-  1 9 4 7 .  n o v e m b e r  9 .  -  R e p ü lő g é p e n  j ö n  K i s p e s t  c s a p a t a  S z e g e d r e
-  1 9 4 7 .  n o v e m b e r  2 6 .  -  H í r e k :  R e p ü l ő  f i l m m a t i n é
-  1 9 4 7 .  d e c e m b e r  2 1 .  -  K a r á c s o n y i  v á s á r t  r e n d e z n e k  a  M a D I S Z  r e p ü l ő s ö k
-  1 9 4 8 .  á p r i l i s  2 8 .  -  V it o r l á z ó r e p ü lő k !
-  1 9 4 8 .  j ú n i u s  6 .  -  R e p ü l ő já r a t o t  k é r  S z e g e d
-  1 8 4 8 .  a u g u s z t u s  1 4 .  -  F i n o m m e c h a n i k a i  m ű s z e r g y á r a t  a  r e p ü l ő t é r e n  h e l y e z i k  e l
-  1 9 4 8 .  a u g u s z t u s  2 8 .  -  S z e p t e m b e r  1 - é n  i n d u l  A lg y ő n  a r e p ü lő  i s k o la
-  1 9 4 8 .  s z e p t e m b e r  2 4 .  -  R e p ü l ő n a p  ( o k t ó b e r  3 - á n  B u d a ö r s ö n )
-  1 9 4 8 .  s z e p t e m b e r  2 8 .  -  V a s á r n a p  h a t  g é p  r e p ü l t e  b e  a z  o r s z á g  e g é s z  t e r ü l e t é t .  R ö p c é ­
d u l á t  s z ó r t a k . . .
-  1 9 4 8 .  o k t ó b e r  1 2 .  -  M a  a v a t já k  fe l  a z  a lg y ő i  m o t o r o s  r e p ü l ő i s k o lá t
-  1 9 4 8 .  o k t ó b e r  1 3 .  -  Ü z e m i  m u n k á s o k  a  f e l h ő k  k ö z ö t t
-  1 9 4 8 .  n o v e m b e r  3 .  -  M e g k e z d ő d ö t t  a  r e n d s z e r e s  o k t a t á s  a z  a lg y ő i  s p o r t r e p ü lő t é r e n
-  1 9 4 9 .  á p r i l i s  2 3 .  -  A lg y ő n  k o v á c s s e g é d e k ,  v a s e s z te r g á ly o s o k  és  p a r a s z t o k  i s m e r k e d n e k  a  
r e p ü l é s  r e j t e l m e i v e l  -  n . 1. v .  írá s a .
-  1 9 4 9 .  m á ju s  7 .  -  A  r e p ü lő m o d e l le z é s  S z e g e d e n
-  1 9 4 9 .  m á ju s  1 8 .  -  A  v i t o r lá z ó r e p ü l ő k  h é t f ő n  m e g k e z d t é k  m ű k ö d é s ü k e t . . .
-  1 9 4 9 .  j ú n i u s  1 .  -  J ó l  s ik e r ü lt  a m o d e l l e z ő v e r s e n y  D o r o z s m á n
-  1 9 4 9 .  j ú n i u s  1 2 .  -  A z O M R E  r e p ü l ő m o d e l l e z ő  v e r s e n y t  r e n d e z . . .  -  R e p ü l ő m o d e l l ­
v e r s e n y  a  s z e g e d i  r e p ü l ő t é r e n
-  1 9 4 9 .  j ú n i u s  1 4 .  -  S z a b a d s á g h a r c o s  h í r e k :  a  s z e r v e z e t  r e p ü l ő i t  k é r i  m e g b e s z é lé s r e
-  1 9 4 9 .  j ú n i u s  2 2 .  -  R e p ü lő  h í r e k
-  1 9 4 9 .  a u g u s z t u s  1 7 .  -  A z  a lg y ő i  r e p ü l ő i s k o la  f e lh ív á s a
-  1 9 5 0 .  j ú l i u s  1 6 .  -  M o d e l le z ő v e r s e n y t  r e n d e z  a z  O M R E
-  1 9 5 0 .  d e c e m b e r  6 .  -  Jó l  d o l g o z n a k  a  d o r o z s m a i  r e p ü l ő m o d e l l e z ő k
-  S z e g e d  -  1 9 2 0 .  á p r i l i s  2 7 .  -  O r s z á g o s  r e p ü l ő já r a t  g ó c p o n t ja  le sz  S z e g e d
-  1 9 2 0 .  jú n i u s  1 4 .  -  H a lá lo s  s z e r e n c s é d e n s é g  a  r e p ü l ő t é r e n
-  1 9 2 0 .  n o v e m b e r  1 6 .  -  K o v á c s  E n d r e  e j t ő e r n y ő s  u g r á s a
-  1 9 2 1 .  j a n u á r  2 7 .  -  B a le s e t  é r t e  a  B u d a p e s t - s z e g e d i  l é g i p o s t á t
-  1 9 2 1 .  j ú n i u s  1 5 .  -  S ú ly o s  s z e r e n c s é d e n s é g  e g y  h a n g á r  b o n t á s a  k ö z b e n
-  1 9 2 1 .  j ú n i u s  1 6 .  -  M e g h a l t  a  s z e r e n c s é t le n s é g  e g y i k  á ld o z a ta
-  1 9 2 2 .  n o v e m b e r  2 6 .  -  A  M a g y a r  A e r o  S z ö v e ts é g  s z e g e d i  o s z t á ly a  r e p ü l ő g é p  m o d e l l  
v e r s e n y t  r e n d e z
-  1 9 2 3 .  s z e p t e m b e r  2 9 .  -  R o m á n  k a t o n a i  g é p  M a g y a r o r s z á g  f e l e t t
-  1 9 2 4 .  a u g u s z t u s  1 0 .  -  R e n d e z i k  a  r e p ü l ő t e r e t  a  k i á l l í t á s h o z
-  1 9 2 4 .  s z e p t e m b e r  6 .  -  A  B a r o s s  S z ö v e t s é g  k i á l l í t á s a  a  r e p ü l ő t é r e n
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-  1 9 2 4 .  o k t ó b e r  5 .  -  R e p ü l ő já r a t  S z e g e d - B u d a p e s t  k ö z ö t t  
S z e g e d i  N é p s z a v a
-  1 9 4 6 .  j a n u á r  -  H á b o r ú s  á ld o z a t o k  id e ig le n e s  t e m e t ő je  a  r e p ü l ő t é r e n .
-  1 9 4 6 .  j ú n i u s  1 8 .  -  A  r e p ü lé s  p r o b l é m á i
-  1 9 4 6 .  j ú n i u s  2 9 .  -  A  r e p ü l ő i  k i s k e r t e k  b é r lő i
-  1 9 4 6 .  s z e p t e m b e r  1 7 .  -  A  h o n v é d e l m i  é s  a  k ö z le k e d é s i  m in i s z t é r i u m  k ö z ö t t i  h u z a v o n a  
m i a t t  S z e g e d  k i m a r a d  a  p o l g á r i  lé g i  f o r g a l o m b ó l  -  k . e .  t u d ó s í tá s a .
-  1 9 4 6 .  n o v e m b e r  1 . -  S z a b a d  a  v i t o r lá z ó  s p o r t r e p ü lé s
-  1 9 4 6 .  n o v e m b e r  1 0 .  -  T a v a s s z a l  m e g i n d u l  i s m é t  S z e g e d e n  a  v i t o r lá z ó  s p o r t r e p ü lé s  -  
B u d a  tu d ó s í tá s a .
-  1 9 4 7 .  n o v e m b e r  2 6 .  -  S z é t h o r d já k  a  t o l v a jo k  a  r e p ü l ő t é r  g a z d á t l a n  é p ü le t e i t
-  1 9 4 7 .  n o v e m b e r  2 7 .  -  R e p ü l ő  f i l m m a t i n é  a  B e lv á r o s i  M o z i b a n
-  1 9 4 8 .  j a n u á r  2 4 .  -  M i  le s z  a  r e p ü l ő t é r i  é p ü le t e k  s o rs a ?
-  1 9 4 8 .  f e b r u á r  2 0 .  -  K á r t a l a n í t já k  a  r e p ü l ő t é r i  f ö l d e k  v o l t  t u l a jd o n o s a i t .
S z e g e d i  K i s  Ú js á g
-  1 9 4 7 .  á p r i l i s  9 .  -  A  D S E  k e r e t e s  h i r d e t m é n y e
-  1 9 4 7 .  á p r i l i s  2 3 .  -  R ö v id e s e n  m e g i n d u l  a  s z e g e d i  r e p ü lő é le t
S z e g e d i  H í r l a p
-  1 9 4 8 .  jú n i u s  8 .  -  A  r e p ü l ő t é r e n  l é t e s í t  t a n g a z d a s á g o t  a z  ő s s z e l  m e g n y í l ó  s z ö v e tk e z e t i  
k ö z é p is k o l a
-  1 9 4 8 .  jú l i u s  2 3 .  -  R e p ü l ő m o d e l l e z ő  v e r s e n y
-  1 9 4 8 .  a u g u s z tu s  2 8 .  -  S z e p t e m b e r  1 - j é n  i n d u l  A lg y ő n  a  r e p ü l ő - i s k o la
-  1 9 4 8 .  s z e p t e m b e r  2 3 .  -  K i ja v í t o t t á k  a  r e p ü l ő t é r i  é p ü le t e k  t e t ő z e t é t
-  1 9 4 8 .  n o v e m b e r  2 4 .  -  R e p ü lő g é p p e l  a  v a d l ib á k  e l le n
-  1 9 4 9 .  m á r c i u s  1 9 . - A S p o r t h i v a t a l  fe lh ív á s a .
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